




























































































月日 患者の病状 家族の言動 医療スタッフの対応
12/2 ～ 緩和ケア病棟入院。
安静時 NRS3 ～ 4
直腸瘻のため排便で疼痛増強。
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1/12 ～ 1/12 には娘の成人式の着付けを見るた
めに美容院まで外出。
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2/25 ～ 「3 月の第１週くらいに帰れれば。」
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フェントステープ貼り換え時間は，夫が必ず貼り換えできる 20 ～ 21 時に行うこ
とにする。
特　　別　　寄　　稿
